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心理学における構築主義の相対化について
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In the radical constructionism, there is the tendency to reduce the psychological
 
phenomena to language and discourse,because it considers that all our knowledge and
 
all our experiences are constructed by them. But one of the main features of con-
structionism has been to carry out the deconstruction of the essentialism and the
 
reductionism in psychology.If the constructionism itself repeats the same fault,then that
 
tendency can be called suicidal act.
Surely constructionism revealed our illusion to regard the constructed sociocultural
 
dimension of the world as if it is the unconstructed reality.But I will argue that,in order
 
to recognize that the sociocultural dimension is constructed,it is necessary to recognize
 
that the material dimension is not constructed.For example,we can recognize that legal
 
tender is socially constructed,because we can recognize that it is only paper or metal in
 
one side.We cannot see any figure in the Ganzfeld (the homogeneous visual field).After
 
all,in order to recognize A,we need to recognize non-A.In other words,constructionism
 
urged us to notice the true reality.And,even if constructionism admits being constructed
 
also itself,the phenomena of the social construction will surely be real.
The latest tendency in psychology to treat the mind as a sociocultural phenomenon is
 
the trial which is going to treat sociocultural meanings. But finally I will argue that
 
psychology may need the third dimension of a?subject”for the psychological(and the
 
biological or physical?) phenomena. It will not be considered that a phenomenon is
 
psychological if it does not have the ?subjective”dimension. For example,?need”or
?motivation”will become what cannot be understood if there is no subject,even though
 
it has the sociocultural dimension of meanings and the material dimension.And the same
 
thing can be said about other psychological phenomena such as perception, memory,
learning and so forth.Though they have the other two dimensions,they surely have the
?subjective”dimension.It is the indispensable premise of psychology.
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